










l debate teórico de las 
cuestiones jurídicas y políticas  
es una tarea permanente de las 
sociedades democráticas. El 
debate jurídico y político se presenta, 
además, como una necesidad en estas 
sociedades democráticas toda vez que 
estas están fundamentadas en los valores 
de libertad de expresión y de difusión de 
lo expresado como mecanismo de 
participación de todos los actores sociales 
en la gestión y escrutinio de la cosa 
pública. 
La universidad, en tanto que actora 
social, su producción investigativa, 
teórica, lo que escribe sus docentes y lo 
que plantea a la sociedad, también ha de 
circunscribirse en este deber colectivo de 
construcción de la sociedad democrática 
posible. Así, la investigación y la 
producción teórica es un instrumento de 
democratización de la sociedad.  
Consciente de esta misión social, el Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y 
Políticos, ICEJP-UPOLI pone a disposición de la comunidad académica y de la sociedad 
en general, CUADERNO JURÍDICO Y POLÍTICO (CJP), una revista académica creada como un 
espacio para la difusión de trabajos académicos realizados por investigadores e 
investigadoras jóvenes de nuestro equipo de tiempo completo; de una serie de 
colaboradores y colaboradoras asociadas nacionales e internacionales y de los distintos 
actores o actoras vinculados a organismos e instituciones que tienen alianzas con el ICEJP 
y que comparten nuestras líneas de investigación (ver página 101).  
 En este primer número de CUADERNO JURÍDICO Y POLÍTICO, hemos incluido una serie de 
artículos en los que los autores y autoras presentan reflexiones y análisis muy interesantes 
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de temas, producto de sus áreas específicas de especialización o interés. En el área de 
derechos humanos, en esta edición escribe el profesor Danny Ramírez, en coautoría con el 
internacionalista y activista LGBTI brasileño Caio Varela, sobre la necesidad de 
implementar el paradigma de derechos humanos en la educación universitaria a los fines de 
su democratización, mayor inclusión y funcionalidad social. El bachiller Jerson Cerda 
diserta sobre la relación entre los derechos de los pueblos o de solidaridad y el fenómeno 
de globalización, especialmente, en los países subdesarrollados. Por su parte, el abogado 
argentino Román De Antoni, analiza el delito de tortura en el marco del Examen Periódico 
Universal al que se sometió el Estado argentino recientemente.  
 
El profesor Alejandro Castillo y el suscrito incluyen en este número dos importantes 
ensayos sobre Derecho centroamericano del Trabajo relacionados con la regulación de la 
jornada de trabajo de las personas trabajadoras domésticas o asistentes del hogar y de la 
figura del abandono laboral, respectivamente. La máster Jessye Saavedra nos comenta en su 
artículo, sobre el tratamiento jurídico de la acción reivindicatoria en materia de propiedad 
intelectual en Argentina y España en comparación con las leyes nicaragüenses. El activista 
feminista y filólogo Waldir Ruiz, comparte su trabajo sobre cultura política emancipatoria 
para las minorías sexuales basado en las propuestas teóricas del pensador brasilero 
Boaventura de Sousa Santos. 
Queremos agradecer a nuestro Consejo Editorial y al Equipo Técnico por hacer realidad 
este primer número y a todas las y los investigadores que han colaborado en esta edición 
con sus trabajos. Invitamos a ustedes a enviar sus colaboraciones a los contactos que 
aparecen en la publicación y también, a compartir con nosotros sus impresiones y 
comentarios. 
 
